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Abstract 
 Monodzukuri center (MONOLAB.) was established in May 2008 as a basis for manufacturing and providing real-life 
experiences. To foster the actual feeling of making, learning, being useful, and living together, practical machining 
training will be provided, as well as advice and support for independent manufacturing associated with research. 
Additionally, we provide and support four project as project activities: Solar Car, Student Formula, Human-Powered 
Airplane, and Robot. Students develop the ability to think, learn, discuss and solve problems in order to make better 
things in their activities. Therefore, students can acquire skills by making full use of the knowledge gained in lectures 
and making concrete productions. Our students who participated in job-seeking activities and internships reported 
noticing differences between them and students from other universities. Furthermore, as part of community 
collaboration activities, we have been holding 21 workshops called "Kids Monodzukuri Dojo" since 2009 to prevent 
children from "leaving science". Many elementary school students who took the course in the first year must have 
already graduated from college, and some of them must have taken the entrance examination of this college and 
graduated. The direct educational effects are difficult to assess. However, since many students get a real feeling through 
the machine processing experience at MONOLAB, I think it is important to maintain it without interruption. 
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1. はじめに
 ものづくりセンター（以下，モノラボと称














2年後の 1965 年に機械実習工場と改称し，1993 年
3 月末日までの 31 年間に渡り実習教育一筋に教育
活動を推進してきた． 






















Table 1 Transition 
Year/month Incident 
1963/4 Established“Chuo Training Factory” 
as corporate jurisdiction 
Opened ”Omiya District Factory” 
and ”Neyagawa District Factory” 
1965/4 Renamed “Machine Training Factory” 
1994/4 Renamed “Omiya District Factory” to 
“Osaka Institute of Technology 
Machining Center” and belonged to 
Osaka Institute of  Technology 
2008/5 Opened ”Osaka Institute of 
Technology, Faculty of Engineering, 
Monodzukuri Center”   
2017/4 Changed from Faculty of Engineering 
to direct control of college 
図－1 MONOLAB. コンセプト図 
Fig.1 MONOLAB. concept figure 
Place for the actual feeling education 
User 
The actual feeling of making
The actual feeling of learning 
The actual feeling of usefulness 
The actual feeling of living together 
Osaka Institute of Technology 
Nurture and support Japanese technology 
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ことができている．表-2に 2008 年度以降の延べ 
利用時間数と災害件数を示す． 
表-2 延べ利用時間数と災害件数 
Table 2 Total number of hours used and disasters 
year 
Total use hours  




2008 39,948(20,180) 0 
2009 30,253(19,508) 0 
2010 50,784(32,280) 1 
2011 49,284(30,952) 1 
2012 49,462(26,852) 4 
2013 65,775(40,224) 1 
2014 64,727(37,740) 0 
2015 75,593(34,460) 3 
2016 78,205(38,324) 0 
2017 72,123(43,256) 0 
2018 60,517(37,428) 0 




























Fig.2 Change in the number of total users and 




























































































The total use number (matter)
The number of safe course
participants (matter)
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Table 3 The number and the required time of the request 
processing 
year 






2008 22 313 
2009 23 496.5 
2010 25 513 
2011 19 614 
2012 25 561 
2013 46 285.4 
2014 29 243.6 
2015 36 231.3 
2016 16 136.5 
2017 19 101 
2018 15 165 
2019 19 98.5 
図-3 加工例（高温測定セル） 





























































間コンテストでの初飛行は 2011 年度第 35 回大会
で記録は 525.89ｍ、2012 年度第 36 回大会では
197.97ｍ，2013 年度第 37 回大会では 1406.17ｍで






Fig.5 Fuselage name「KAWASEMI」 
（4）ロボットプロジェクト
ロボットに対するニーズの高まりを受け，リア
ルなロボット製作の場として 2008 年 9 月に発足し
た．このプロジェクトへの参加者は，ロボット工
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● NHK 大学ロボットコンテスト決勝大会
2011 年 ベスト 8（初出場：準々決勝） 
2012 年 ベスト 4（準決勝） 
  2014 年 ベスト 8（準々決勝） 
  2016 年 ベスト 8（準々決勝） 
  2017 年 ベスト 4（準決勝） 
● レスキューロボットコンテスト
  2011 年 レスキュー工学大賞（初出場）
  2013 年 入賞 
  2014 年 ベストロボット賞 
  2015 年 最優秀賞（レスキュー工学大賞） 
  2016 年 ベストテレオペレーション賞 
  2017 年 消防庁長官賞 
  2018 年 ベストパフォーマンス賞 
レスキュー工学大賞
（大会史上初の 3回目の受賞） 
図-7 レスキューロボット 2号機・3号機 

















図-8 第 1 回テクノフォーラムポスター 







「キッズものづくり道場」は 2009 年から毎年 2 
回実施しており，現在 21 回を数える．対象は小学


























2009 169 28 
2010 208 24 
2011 248 24 
2012 205 27 
2013 147 25 
2014 194 25 
2015 176 26 
2016 137 37 
2017 146 33 
2018 78 28 
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